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      چکيذه
طوهؽ بنه منرنوز ازشينابي تنح یس غنغوب متتکنا پسبیوتینا ماننان اایگوغناکازيد بنس ؾناخف هناي زؾند،  اينپ پ
ب نه مندت  ) جنوان پسوزؾننيosuh osuHدز فینل م ناهي   تسکینلا هؾننه و ت نساکم هکتوباغننیل زوده  باشمان ندگي،
گنسگ  4و  2اده اش عنسب کناملاا تكنادفي ؾنامل غنغوب قن س  ؾناهد)، زوش انجناگ گسفنز. آشمنايؽ ب نا اغنت  64
اایگوغناکازيد ب نه اشاي هنس کیک نوگسگ جی نسه دز قاا نلا غنه تیرناز ب نا غنه تکنساز عساحني ؾند. پسبیوتینا مان نان
 51ایتنس آپ پنس ؾنده بنود انجناگ گسفنز. ت نداد  009ایتنسي کنه بنا  0002آشمنايؽ دزون متناشن فناي سگلاظ 
گنسگ دزون متناشن، ذخینسه غناشي و تنا حند غنیسي  64/98 ±0/75ا مینانگیپ وشننيعندد فینل مناهي جنوان بن
تغريه ؾندند. نتنايب بنا اغنت اده اش آنناایص زگسغنیون و منسيلا هر ػنتگي منوزد تجصينه و تگکینل قنساز گسفنز. بنا 
بنه  توجه به نتايب بدغز آمده ت ناوت م نني دازي اش نرنس زؾند و کنازايي تغرينه دز بنیپ تیرازهنا وجنود نداؾنز 
گنسگ دز کیکنوگسگ ماننان اایگوغناکازيد ت ناوت م نني دازي اش نرنس  نراي خنوزده  4عنوزي کنه فرنظ دز غنغ  
-گنسگ ماننان  2و  4ؾده به اشاي هس مناهي مؿناهده ؾند کرتنسيپ و بیؿنتسيپ عرککنسد زؾند بنه تستینلا دزغنغ  
یرازهننا مؿنناهده اایگوغنناکازيد دز هننس کیکننوگسگ جیننسه بننود. اش نرننس باشماننندگي ت نناوت م ننني دازي دز بننیپ ت 
گننسگ دز  2يافتننه هناي آن ناایص هؾننه نؿنان داد کننه افننصودن مان نان اایگوغناکازيد بننه جیننسه دز غننغ  . نگسدي ند
واني دز مینصان پنسوت،یپ، خاکػنتس و زعوبنز  .کیکوگسگ باعن ت ناوت م نني دازي دز مرنداز  سبني هؾنه گسديند 
دز ت نداد کنل هکتوباغنیل هناي زوده  ت ناوت م نني دازي .ت ناوت م نني دازي دز بنیپ تیرازهنا مؿناهده نؿند 
.نت نايب مغاا نه حامننس نؿنان داد کننه غنغوب متتکننا  تیرناز ؾناهد بننا تیرازهناي آشمايؿنني مؿناهده نگسدي ند 
پسبیوتینا ماننان اایگوغناکازيد منوزد مغاا نه تنح یسي بنس افنصايؽ عرککنسد زؾند و تغرينه دز فینل مناهي جنوان 
 مناغ ي بساي جیسه  رايي فیل ماهي باؾد. پسوزؾي ندازند و ايپ پسبیوتیا نري تواند مکرل
 
 ) osuh osuHپسبیوتیا مانان اایگوغاکازيد، زؾد، باشماندگي، تسکیلا بدن، فیل ماهي   کليذی: واژگاى
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 . هقذهه0
) يکي اش مهرتسيپ گونه osuh osuHفیل ماهي  
خاويازي اغز که به دایل کی یز مرتاش هاي ماهیان 
دي اش اهریز شيادي دز خاوياز و ازشؼ باهي اقتكا
ف اایز هاي قیادي  پیکان حیستي و هرکازان، 
) و هرچنیپ به اگاػ دازا بودن ؾسايظ خاـ اش 8831
جرکه عادت پريسي به  راهاي مكنوعي و کنػانتسه، 
ظسفیز زؾد باه و غسيع، داؾتپ مراومز دز بسابس 
ؾسايظ نامناغلا مگیغي  احردي فس و هرکازان، 
ه ؾسايظ پسوزؾي دازاي اهریز ) و غاشگازي ب8831
 پیکان حیستي و  فساوان اش نرس آبصي پسوزي اغز
). اما دز غال هاي اخیس به دهيل 8831هرکازان، 
متتک ي اش جرکه قید بي زويه و  یس مجاش، آاودگي 
هاي شيػز مگیغي، اش بیپ زفتپ مناعق مناغلا 
تتم زيصي، غدغاشي بس زوي زودخانه ها و مگدود 
جازي اش عسف غاشمان جهاني ح اظز ؾدن آپ هاي 
) به عنوان گونه دز م سل خغس NCUIاش ع ی ز  
). دز  نیپ 6991 ,NCUIانرسال قساز گسفته اغز  
ؾسايغي به جهز حرايز اش ذخايس ماهیان خاويازي 
حومه دزياي خصز، توجه به پسوزؼ تجازي آن اش 
اهریز ويطه اي بسخوزداز اغز. اما با توجه به اينکه 
دزقد هصينه هاي پسوزؼ  05سوزؼ آبصيان حدود دز پ
) و 6831مسبوط به تغريه اغز  غوداگس و هرکازان، 
اش عسف ديگس با افصايؽ دزخواغز پسوزؼ ايپ گونه و 
با دزنرس گسفتپ ايپ نکته که مرکپ اغز ناملايرات 
شيادي تگز ؾسايظ پسوزؾي کنتسل ؾده وجود داؾته 
بساي ازتراء میصان باؾد، ارا ؾسايظ ايجاپ مي کند که 
مراومز آنها و هرچنیپ افصايؽ زؾد و باشماندگي اش 
تسکی ات مناغ ي دز جیسه  رايي ايپ گونه اغت اده 
ؾود تا دز نهايز توایدات آنها افصايؽ يابد  احردي 
) که اش جرکه ايپ تسکی ات مي 8831فس و هرکازان، 
توان به پسبیوتیا ها اؾازه نرود. پسبیوتیا ها 
) CDN) عناقس  رايي  یس قابل هضري   citoiberP 
) هػتند که اش etardyhobraC elbitsegiD-noN
عسيق تگسيا زؾد يا ف ال کسدن يا يا ت داد 
مگدودي اش گونه هاي باکتسيايي که دز زوده وجود 
دازند، ا سات غودمندي بس میصبان داؾته و غلامتي آن 
 ,diorfreboR dna nosbiGزا به ود مي بتؿند  
). عناقس  رايي که به عنوان پسبیوتیا ع ره 5991
بندي مي ؾوند بايػتي خواقي زا داؾته باؾند اش 
جرکه اينکه دز بتؿهاي فوقاني دغتگاه گوازؼ 
ن ايػتي هضم و جرپ ؾوند، توغظ يا يا ت دادي اش 
باکتسيهاي م ید زوده به قوزت گصينؿي تتریس ؾوند 
 ات غاام غوق و فکوز میکسوبي زوده زا به تواید تسکی
). تواید اغیدهاي 2002 ,nosbiG dna skooFدهند  
 سپ شنجیسه کوتاه و اغید هکتیا ناؾي اش تتریس 
زوده مي ؾود که  Hpپسبیوتیا منجس به کاهؽ 
ؾسايظ مناغ ي زا بساي زؾد باکتسيهاي اغید هکتیا 
). بیؿتسيپ 2002 ,dleiF dna yelhcSفساهم مي کند  
سبیوتیا دز تغريه انػان ها و موادي که به عنوان پ
حیوانات موزد بسزغي قساز گسفته اند، کسبوهیدزات ها 
هػتند. دز حال حامس پسبیوتیکها بیؿتس بس اغاظ 
توانايي ؾان دز افصايؽ زؾد میکسوازگانیػم هاي 
 ,nosbiGتوایدکننده اغیدهکتیا انتتاپ مي ؾوند  
 ). هرچنیپ پسبیوتیا ها دز تواید تسکی ات مد8991
پايیپ و  Hpمیکسوبي، زؾد غکواهاي پسوبیوتیا دز 
 ػ یدن غکواهاي پسوبیوتیا به متاط زوده نیص 
اایگوغاکازيد ). مانان5002 ,.la te knirBنرؽ دازند  
يا کسبوهیدزات پیچیده مي باؾد که اش ديوازه 
مؿتق  eaisiverec secymorahccaSغکواي مترس 
نوان عنكس ؾده اغز. ايپ تسکی ات ؾامل مانوش ب 
اوایه کسبوهیدزات بوده و مانع اش اتكال و ککونیصه 
ؾدن باکتسيهاي بیرازيصا به دغتگاه گوازؼ گسديده و 
ا سات م کوظ متابوایتهاي میکسوفکوز زا کاهؽ مي 
). با وجود ا سات م یدي 7991 ,.la te egavaSدهد  
که بساي پسبیوتیا ها دز نرس گسفته ؾده اغز، 
شمینه ا س پسبیوتیا مانان ت دادي تگریق دز 
اایگوغاکازيد دز ماهیان انجاگ ؾده اغز که اش جرکه 
) 3002و هرکازان   royrPآنها مي توان به تگریرات 
 resnepicAبس زوي گونه خاويازي خکیب  
و هرکازان  sallicerroT)، iotosed suhcniryxo
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) و 7002و هرکازان   vokyatS ،)7002 
) بس زوي قصل آهي 9002 و هرکازان  uolgortimiD
و rekleW)، ssikym suhcnyhrocnOزنگیپ کران  
) بس زوي گسبه ماهي زوگاهي 7002هرکازان  
و هرکازان  dnalleH)، sutatcnup surulatcI 
 omlaS) بس زوي ماهي آشاد اقیانوظ اعکع  8002 
) بس زوي تیلاپیاي 8002و هرکازان odaS)، ralas
 napgnormaS)، sucitolinsimorhcoerOنیل جوان  
) بس زوي ماهیان جوان پسوزؾي 8002و هرکازان  
و  uolgortimiD)،sucitolinsimorhcoerOتیلاپیا  
) بس زوي غیم 0102و هرکازان   epetluGهرکازان و 
و اکسمي و هرکازان ) atarua surapSدزيايي  
) بس زوي بچه ماهي غ ید دزياي خصز 8831 
اؾازه کسد. دز نتیجه با توجه  )mutuk iisirf sulituR 
به موازد فوق و با دز نرس گسفتپ ايپ نکته که امافه 
کسدن پسبیوتیا ها به جیسه  رايي ماهیان خاويازي 
مي تواند به عنوان يا مکرل  رايي مناغلا دز جهز 
به ود عرککسد زؾد، کازايي تغريه و غلامز آنها موزد 
روز بسزغي اغت اده قساز گیسد، ارا ايپ پطوهؽ به من
تح یسغغوب متتکا پسبیوتیا مانان اایگوغاکازيد بس 
ؾاخف هاي زؾد، باشماندگي، تسکی ات هؾه و تساکم 
 هکتوباغیکهاي زوده انجاگ ؾد. 
 
 ها . هواد و روش2
اغاينننز  98/4/41اينننپ پنننطوهؽ اش تنننازي  
زوش دز مسکنننص تکثینننس و  64بنننه مننندت  98/5/82
قننع دز باشغنناشي ذخننايس آبصيننان ؾننهید زجننايي وا 
ؾننرال ؾننسق غننازي انجنناگ پننريسفز. پننع اش 
غناشگازي اواینه و عنادت پنريسي ماهینان بنا  نراي 
) کنه 1دغنتي منوزد اغنت اده دز آشمنايؽ  جندول 
عندد  531حدود يا مناه بنه عنول انجامیند ت نداد 
 64/98 ±0/75فیننل م ناهي جننوان بننا وشن متوغنظ 
حومنچه فناي سگلاظ  9عندد دز  51گنسگ بنا تنساکم 
ب نناد حومننچه هنناي فنناي سگلاظ توشيننع ؾنندند. ا 
ایتننس بننود کننه بننا  0002متننس بننا حجننم  2×2×0/5
ایتنس آپ پنس ؾنده بنود و من نع تنحمیپ  009حندود 
ایتنس دز  انینه  5کنننده آن اش آپ  ناه بنا دبني آپ 
غناعز  51بنود. دوزه زوؾننايي/ تنازيکي بنه قنوزت 
غنناعز تننازيکي بننود. انننداشه گیننسي  9زوؾنننايي و 
ايي آپ اش ق ینننل فاکتوزهننناي فیصيکننني و ؾنننیری 
،  8دمناي آپ بنه عنوز زوشاننه دز غناعات مؿنتف  
بننه قننوزت ه تگنني  Hp) و اکػننیطن و 81و  31
انجناگ گسف نز. دز کنل دوزه آشمنايؽ می نصان دمناي 
دزجننننه غننننانتیگساد، اکػننننیطن  22/7 ± 0/7آپ 
 7/8 ± 0/4 Hpمیکنني گن نسگ دز ایتنننس و  7/5 ±0/5
بننود. پسبیوتیننا مننوزد اغننت اده دز ايننپ آشمننايؽ 
اایگوغنناکازيد بننا ننناگ تجننازي اکتیومننوظ انماننن
) غننننناخز ؾنننننسکز ®SOMevitcA ;SOM 
کؿننوز بسشيننل بننود کننه اش ديننوازه غننکواي nigiroiB
مترننننننننس غاکازومايػننننننننیع غننننننننسويصيا 
) مؿننتق ؾننده کننه eaisiverec secymorahccaS 
ايننپ تسکی ننات ؾننامل مننانوش ب نننوان عنكننس اوایننه 
 کسبوهیدزات مي باؾند. بنه منرنوز بسزغني ا نس اينپ 
پسبیوتیننا بننس ؾنناخف هنناي زؾنند فیننل ماهیننان 
جننوان عننسب کنناملاف تكننادفي مت ننادل ؾننامل دو 
گنننننسگ ماننننننان اایگوغننننناکازيد  4و  2غنننننغ  
). بننننه اشاي هننننس 7002 ,.la te sallicerroT 
کیکنوگسگ  نرا و ينا گنسوه ؾناهد بندون پسبیوتینا 
با غنه تکنساز عساحني ؾند. هنس کنداگ اش مرناديس بنه 
ا متکننوط ؾند. قننوزت هرگننپ و يکنواخننز ب نا   نر 
 odniL بننساي جیننسه نويػنني اش نننسگ افننصاز ایننندو 
اغننت اده ؾنند و  )1.6 saelaeR ,9991 thgirypoc
فسموهغنیون  نرايي بنه نگنوي قنوزت گسفنز کنه 
مغابق با نیاشهاي  نرايي فینل ماهینان جنوان باؾند 
). بنساي تهینه جینسه هنا ابتندا منواد  نرايي 1جدول 
 خؿننا ؾننامل پننودز منناهي، آزد گننندگ، مکرننل 
م ننندني و مکرنننل ويتنننامیني توغنننظ تنننساشوي 
گننسگ و پسبیوتیننا مانننان  5ديجیتننال بننا دقننز 
اایگوغنناکازيد توغننظ تننساشوي ديجیتننال بننا دقننز 
دقیرنننه  02گنننسگ وشن ؾنننده و بنننه مننندت  0/10
متکوط گسديدنند. غن ع اقنلاگ  نرايي منايع ؾنامل 
زو پ ماهي، زو نپ غنويا و منلاظ  غنندز بنه منواد 
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قیرنه عرنل متکنوط د 51اواینه امنافه و ب نه مندت 
ؾدن ادامه پیندا کنسد. دز ادامنه بنا اغنت اده اش  نس  
میکني متنس  نراها ب نه  1گوؾنز قنن تي ب نه قغنس 
قننوزت پکننز دزآم ند کننه ب نند اش خؿننا ؾنندن دز 
بػننته هنناي مناغننلا بػننته بننندي و کدگننرازي 
 -4گسدينند و تننا شمننان مكننسف دز فسيننصز دز دمنناي 
دزجنه غنانتیگساد نگهندازي ؾند. بايند خناعس نؿنان 
زوش ينا بناز انجناگ مني  51د که غاخز  نرا هنس کس
ؾنند. دز عننول دوزه آشمننايؽ،  ننرادهي بننه فیننل 
ماهینان جنوان بنس اغناظ مؿناهدات و زفتناز تغرينه 
 31،  8نوبنز  غناعات  3اي آنها تنا حند غنیسي دز 
دزقند وشن  2-5) انجناگ مني گسفنز کنه بنیپ 81و 
تننوده شنننده دز کننل دوزه آشمننايؽ متغیننس بننود. 
 تنه ينا بناز منوزد بینومتسي قنساز ماهیان هنس دو ه 
مي گسفتنند کنه بنساي اننداشه گینسي وشن اش تنساشوي 
گنسگ و بنساي اننداشه گینسي  0/1ديجیتنال بنا دقنز 
میکني متنس  1عنول  نگنااي اش خنظ کنؽ بنا دقنز 
اغنت اده ؾند. بنه جهنز کناهؽ اغنتسظ و تک نات 
دز عننول بیننومتسي و هرچنننیپ اعرینننان اش خننااي 
غناعز ق نل اش  81ؾندن دغنتگاه گنوازؼ اش  نرا، 
بیننومتسي تغريننه ماهیننان قغننع گسديننده و اش پننودز 
ایتنننس آپ  03گنننسگ دز  6گنننل میتنننا بنننا دوش 
). بننه عنننوان منناده 1831 مگرنندي و هرکننازان، 
بیهوؾني اغنت اده ؾند. بنا توجنه بنه اعلاعنات اخنر 
ؾده اش بینومتسي، ؾناخف هناي زؾند اش ق ینل وشن 
افننصايؽ وشن بنندن، دزقنند افننصايؽ وشن  نهننايي،
 نراي خنوزده ؾنده مینصان ، ننس  زؾند وينطه، بندن
و تواینند فنناکتوز وم یز مننسيلا  نناقي) ، زوشانننه
خنااف مناهي و هرچننیپ ؾناخف هناي تغرينه اي 
نػنن ز کننازائي  مننسيلا ت ننديل  ننرايي ونریننس 
بننس اغنناظ منننابع موجننود اش م ننادهت  پننسوت،یپ
بننه جهننز بسزغنني ا ننس  .زيامنني مگاغنن ه ؾنند 
ي باشمان ندگي پسبیوتینا مان نان اایگوغناکازيد بننس زو 
فینل ماهینان جنوان، ؾناخف دزقند باشمانندگي بنس 
اغنناظ ت ننداد بچننه ماهیننان شنننده مانننده دز پايننان 
دوزه آشمنايؽ قنوزت گسفنز. بنساي آنناایص هؾنه دز 
پايان دوزه آشمنايؽ دو نروننه اش هنس تکنساز بنه عنوز 
تكننادفي انتتنناپ و ب نند اش خننازم کننسدن ام نناء و 
ه نرننودن احؿنناء و جنندا کننسدن غننس و بااننه و فیکنن 
کامل ماهیان، بنه کرنا  نس  گوؾنز،  نس  ؾنده 
و متکننوط حاقننکه ب نند اش کدگننرازي دز فسيننصز دز 
دزجننه غننانتیگساد تننا شمننان انجنناگ  -02دمنناي 
زوش) نگهنندازي و منجرنند  01آشمننايؽ  بننه منندت 
ؾنند و غنن ع بننه آشمايؿننگاه جهننز آننناایص هؾننه 
منترل گؿنز. بنساي آنناایص ترسي ني تسکینلا جینسه و 
جهننز کنتننسل مرنناديس پننسوت،یپ،  هؾننه ماهیننان 
 سبنني، خاکػننتس و زعوبننز اش زوؼ هنناي مننندزم 
اغننت اده گسدينند. پننسوت،یپ کننل  0991,CAOAدز 
بننا اغننت اده اش دغننتگاه کجکنندال غنناخز کؿننوز 
غننوئد،  سبنني بننا اغننت اده اش زوؼ غوکػننکه بننه 
وغنیکه دغنتگاه غوکػنکه اتوماتینا غناخز کؿنوز 
سيکنني دز غنوئد، خاکػنتس ب نا اغنت اده اش کنوزه ااکت 
غناعز  4دزجنه غنانتي گنساد بنه مندت  055دماي 
به وغنیکه دغنتگاه کنوزه هسينوظ آارناني و زعوبنز 
بنا اغنت اده اش دغنتگاه آون غناخز کؿنوز اينسان دز 
 42دزجننه غننانتي گننساد بننه منندت  501دمنناي 
بننه منرننوز  غنناعز بوغننیکه انننداشه گیننسي گسدينند. 
ازشينن نابي قابکینننز تؿنننکیل ککنننني و تث یننننز 
 ا دز زوده فیننل ماهیننان جننوان هکتوباغننیکوظ هنن 
اایگوغناکازيد تغريه ؾنده بنا غنغوب متتکنا ماننان 
دز انتهنناي دوزه آشمننايؽ، بغننوز تكننادفي نرونننه 
 84بننسدازي انجنناگ گسدينند. بننساي ايننپ کنناز ابتنندا 
غناعز ق نل اش نروننه بنسدازي تغرينه ماهینان قغنع 
عندد مناهي انتتناپ و  1ؾد. دز ادامنه اش هنس تکنساز 
شمايؿنگاه منترنل ؾند و غن ع دز مجاوزت ي  بنه آ 
 به مدت يا دقیره دز آپ اغتسيل قساز داده ؾد.
دز ادامننه بننه منرننوز اش بننیپ بننسدن باکتسيهنناي 
غنغ  بندن ماهینان، نروننه هناي مناهي دز مگکنول 
دزقننند قنننساز گسفنننز  0/9بنصااکونینننوگ ککسايننند 
) و مجنندداف توغننظ آپ 1002 ,.la te sidirkaM 
 اغتسيل ؾػته ؾد.
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جیسه پايه غاخته ؾده بساي فیل ماهیان جوان تسکیلا  .1جدول
 پسوزؾي
 جیسه پايه دزقد) اجصاي تؿکیل دهنده 
 06 )75/53کیککا  پسوت،یپ  پودز ماهي
 12 آزد گندگ
 6 کیککا زو پ ماهي
 6 زو پ غويا
 مکرل م دني
 مکرل ويتامیني
 هر ند  ملاظ)
 3
 2
 2
 میکیگسگ)،008  3Kمکرل ويتامیني ؾامل ويتامیپ هاي
میکیگسگ)، 0004 3Bمیکیگسگ)، 0462  2Bمیکیگسگ)،027 1B
میکیگسگ)، 004 9Bمیکیگسگ)، 0021 6Bمیکیگسگ)، 00021  5B
هصاز  006میکیون و 3 Aمیکیگسگ) و 04 2Hمیکیگسگ)، 6 21B
 0027 Eهصاز واحد بیپ اارککي)،  008 3Dواحد بیپ اارککي)، 
واحد بیپ اارککي) و مکرل م دني ؾامل 
میکیگسگ)، 00002میکیگسگ)، آهپ 00004منیصيم 
میکیگسگ)، 004میکیگسگ)، يد 0004میکیگسگ)، مع 00004زوي 
میکیگسگ) بود. هره 00002میکیگسگ) و کوایپ ککسايد 08غکنیوگ 
ايپ مراديس فوق دز يا کیکوگسگ مي باؾد. مکرل هاي فوق 
 مسبوط به ؾسکز ازظ باشاز بود.
ت اده بساي تغريه تجصيه ترسي ي جیسه پايه موزد اغ .2جدول 
 فیل ماهیان جوان
 دزقد نوع تسکیلا
 13/32 پسوت،یپ خاگ
 41/8  سبي خاگ
 9/59 زعوبز
 9/51 خاکػتس
 1عكازه عازي اش اشت
 2)کیکوگسگ بس  مگا ضولانسضي ناخااف 
 13/78
 81/36
 
دز ادامنه ناحینه ؾنکري ماهینان بنا اغنت اده اش 
ودن تیغ جساحي اغنتسيل ؾنکافته و ب ند اش جندا نرن 
زوده اش غننايس ام نناء و احؿنناء و تننوشيپ زوده بننه 
جهننز هرننوضن غنناشي بننه هنناون  یننني اغننتسيل 
بسابننس وشن  9ؾنده منترننل ؾنند. غنن ع بننه میننصان 
 v/wlCaNزوده، مگکننول نرکنني نسمننال اغننتسيل  
دزقنند) بننه آن امننافه گسدينند تننا هرننوضن  0/58
گننسدد و اش مگکننول فننوق، زقننز هنناي غننسيااي دز 
تهینه ؾند کنه دز ادامنه توغنظ  01-6تنا  01-1دامنه 
نرونه بنسداز تگنز ؾنسايظ اغنتسيل، حجرني م نادل 
میکي ایتنس بسداؾنته و بنه پکینز حناوي مگنیظ  0/5
کؿنننننز نوتسيننننننز آگننننناز واگ آز اظ آگننننناز 
) منترنننل eprahS dna asogoR,naMeD) SRM 
 ,.la te tapipgneRو دز غنغ  آن پتنؽ گسديند  
ش پننع ا ).5002 ,reivellO dnasuoihaM ;8991
انجاگ کؿنز باکتسينايي، پکینز هناي فنوق بنه مندت 
ؾن انه زوش دز دمناي اتناق انکوباغنیون ؾنده و دز  5
پايان، ؾرازؼ ککني هناي تؿنکیل ؾنده بنس اغناظ 
اگنازيتم واحند ککنني  عکنع منسيلا زقنز  ت نداد 
 dna reteP) انجنناگ گسفننز  UFCککننني حاقننکه;
 ). 6891 ,htaenS
تجصينننه و تگکینننل آمنننازي ؾنننامل مگاغننن ه 
نگیپ، انگنننساف م یننناز، آنننناایص زگسغنننیون و مینننا
 SSPSمنسايلا هر ػنتگي بنا اغنت اده اش ننسگ افنصاز 
قننوزت پننريسفز. تجصيننه و تگکیننل بننس زوي داده 
هننناي مسبنننوط بنننه تغیینننسات م یازهننناي زؾننند، 
فاکتوزهنناي تغريننه اي، غننغوب متتکننا تننساکم 
باکتسيننايي تساکم هکتوباغننیکوظ هننا) و تسکی ننات 
شمننون تجصيننه وازي نانع اش عسيننق آ ؾنیریايي هؾننه
 ecnairav fo sisylana yaw-enoيکغسفنننه  
) و مرايػننه میننانگیپ بننیپ تیرازهننا بننس AVONA
اغناظ آشمننون  ن ند دامنننه اي  تػننز جندا غنناش) 
) tset egnar-elpitlum snacnuDدانکننننننپ  
اغت اده ؾد. بنه عوزيکنه دز ابتندا اعلاعنات خناگ دز 
منوزد پنسداشؼ و دز نهاينز وجنود ينا lecxEمگنیظ 
% بننا 5عنندگ وجننود اخننتلاف م ننني داز دز غننغ  
) انجننناگ 21 .reV  SSPSاغنننت اده اش ننننسگ افنننصاز 
گسفنز. جهنز ت ینیپ هر ػنتگي بنیپ پازامتسهناي 
انننداشه گیننسي ؾننده و غننغوب متتکننا مانننان 
اایگوغنناکازيد اش آشمننون زگسغننیون خغنني اغننت اده 
 م ني داز تکري گسديد.  P>0/50ؾد و مراديس 
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شمنننايؽ اش نرنننس وشن نهنننايي و دز پاينننان آ
افننصايؽ وشن بنندن ت نناوت م ننني دازي دز بننیپ 
تیرازها مؿاهده نگسديند امنا بنا اينپ حنال بیؿنتسيپ 
گنسگ ماننان اایگوغناکازيد  2مینصان زؾند دز غنغ  
). P<0/50دز هننس کیکننوگسگ جیننسه مؿنناهده ؾنند  
هر ػتگي من ني بنیپ وشن نهنايي و افنصايؽ غنغ  
وجنننود داؾنننز ماننننان اایگوغننناکازيد دز جینننسه 
). دز مرايػننه بننیپ تیرازهن نا، P;0/82،  r; -0/54 
گننسگ دز کیکننوگسگ مانننان اایگوغنناکازيد اش  2تیرنناز 
میانگیپ عنواي و دزقند افنصايؽ وشن بندن بناهتسي 
بسخوزداز بود امنا ت ناوت م نني دازي مؿناهده نؿند 
). هر ػننتگي من نني بننیپ افننصايؽ وشن P<0/50 
ازيد دز بنندن بننا افننصايؽ غننغ  مانننان اایگوغنناک 
). نننس  P;0/62،  r; -0/024جیننسه وجننود داؾننز  
گنسگ دز کیکنوگسگ بنا اينکنه اش  2زؾد ويطه دز تیرناز 
مینصان بناهتسي بسخنوزداز بنود امنا اش ت ناوت م نني 
). P<0/50دازي دز بننیپ تیرازهننا بسخننوزداز ن ننود  
بننیپ نننس  زؾنند ويننطه و افننصايؽ غننغ  مانننان 
جننود اایگوغنناکازيد دز جیننسه هر ػننتگي من نني و 
). مننننسيلا ت ننننديل P;0/2،  r; -0/564داؾننننز  
 ننرايي ت نناوت م ننني دازي زا دز بننیپ تیرازهننا اش 
) واني بنا اينپ وجنود دز P<0/50خنود نؿنان ننداد  
گنننسگ دز کیکنننوگسگ اش مینننصان بهتنننسي  2تیرننناز 
بسخوزداز بود. بیپ افنصايؽ غنغ  اينپ پسبیوتینا بنا 
مننسيلا ت ننديل  ننرايي هر ػننتگي م ننني دازي 
). نػننن ز P;0/574،  r; 0/472مؿننناهده نؿننند  
 2کننازايي پننسوت،یپ و فنناکتوز ومنن یز دز تیرنناز 
گنسگ دز کیکنوگسگ اش مینصان ب ناهتسي بسخنوزداز ب نود 
امننا ت  ناوت م ننني دازي بننا غننايس تیرازه نا نداؾننز 
). هرچنننیپ بننا افننصايؽ غننغ  مانننان P<0/50 
اایگوغناکازيد دز جینسه بنا نػن ز کنازايي پنسوت،یپ 
،  r; -0/423ز  هر ػنننتگي من ننني وجنننود داؾننن 
). اش نرننس دزقنند  ننراي خننوزده ؾننده P;0/693
زوشاننننه ت ننناوت م نننني دازي دز بنننیپ تیرازهنننا 
مؿناهده نؿند امنا بنا اينپ حنال دز غنغ  ؾناهد اش 
). P<0/50میننننصان بهتننننسي بسخننننوزداز بننننود  
هر ػتگي من ي بیپ  نراي خنوزده ؾنده زوشاننه بنا 
افنننصايؽ غنننغ  ماننننان اایگوغننناکازيد دز جینننسه 
). میننصان بیننومع P;0/6،  r; -0/2 مؿنناهده ؾنند 
نهننايي حنناکي اش عنندگ اخننتلاف م ننني داز دز بننیپ 
) بنه عنوزي P<0/50تیرازهناي منوزد بسزغني بنود  
که بنا افنصايؽ غنغ  ماننان اایگوغناکازيد دز جینسه 
میصان ايپ دو فاکتوز کناهؽ يافنز امنا بنا اينپ حنال 
گننسگ دز کیکننوگسگ اش  2دز بننیپ تیرازهننا، تیرنناز 
ي بسخننوزداز بننود. دز مرايػننه بننیپ میننصان بنناهتس 
گنسگ دز کیک نوگسگ اش نرنس  نراي  2تیرازهنا، تیرناز 
خنوزده ؾنده ب نه اشاي هنس مناهي اش مینصان بهتنسي 
بسخننوزداز بننود و ت نناوت م ننني دازي بننا غننايس 
).هرچنننیپ اش ابتنندا تننا <P0/50تیرازهننا داؾننز  
انتهنناي دوزه پننسوزؼ تک نناتي دز بننیپ تیرازهنناي 
و نننس  برنناء فیننل  تگننز بسزغنني قننوزت نگسفننز 
ماهیان جنوان پسوزؾني دز تیرازهناي آشمايؿني کنه 
پسبیوتیننا مانننان اایگوغنناکازيدزا دزيافننز کننسده 
بودن ند دز مرايػنه ب نا گنسوه ؾناهد اخنتلاف م نني 
 ).P<0/50دازي زا نؿان نداد  
تح یس جیسه هناي حناوي غنغوب متتکنا پسبیوتینا 
ماننان اایگوغناکازيد بنس تسکینلا بندن فینل ماهینان 
ازائننه گسديننده اغننز.  4پسوزؾنني دز جنندول  جننوان
نتننايب آننناایص هؾننه ت نناوت م ننني دازي زا اش نرننس 
پننسوت،یپ، خاکػننتس و زعوبننز دز بننیپ تیرازهننا 
) واننني بیؿن نتسيپ مینننصان P<0/50نؿن نان ننننداد  
گننسگ دز کیکننوگسگ  4پننسوت،یپ و خاکػننتس دز تیرنناز 
مؿناهده گسديند، امنا اش نرنس مینصان  سبني ت ناوت 
پ تیرازهننا مؿنناهده ؾنند بننه م ننني دازي دز بننی 
گننسگ دز کیکننوگسگ اش میننصان  2عننوزي کننه تیرنناز 
 ).4)  جدول <P0/50باهتس  سبي بسخوزداز بود  
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 زوش پسوزؼ 64فیل ماهیان جوان پسوؾي دز تیرازهاي متتکا عي  انگساف م یاز) ±ؾاخف هاي زؾد و باشماندگي  میانگیپ  . 3جدول 
 4SOM gk/g 2SOM gk/g ؾاهد تیراز
 ؾاخف
 64/98 ± 0/24 74/72 ± 0/65 64/25± 0/26 وشن اوایه گسگ)
 071/12 ±9/91 691/44 ±01/90 581/77 ±02 وشن نهايي گسگ)
میانگیپ عول 
  نگااي غانتیرتس)
 13/22 ± 0/64 23/33 ± 0/72 13/38 ± 0/89
 321/33 ±9/23 941/61± 9/55 931/62±91/38 افصايؿوشن دن گسگ)
  362/30± 02/58 513/64 ±61/53 992/32±24/72 وشن دندزقدافصايؿ
 2/08 ± 0/21 3/90 ±0/80  3 ±0/32 نس  زؾد ويطه دزقد دز زوش)
 راي خوزدهؿدهسوشانه  دزقد 
 دززوش)
 3/90 ±0/60  3/01 ±0/50 3/31 ±0/61
 1/30 ±0/70 0/29 ±0/30  0/79± 0/41 مسيلا ت ديل  رايي گسگ)
نػ ز کازايي 
 گ/گسگ)پسوت،یپ گس
 3/11 ± 0/12 3/74 ± 0/11 3/43 ± 0/54
 0/55 ±0/50 0/85 ±0/20 0/75 ±0/10 فاکتوزوم یز دزقد)
 راي خوزده ؾده به اشاي هس 
 ماهي گسگ)
 621/78 ±0/49 b 731/73± 5 a  331/55 ± 0/08a
 9481/38 ± 931/59   7322/36 ± 341/00 8802/67 ± 792/97 تواید خااف ماهي گسگ)
 ).P<0/50جود حسوف دز غتون، نؿان دهنده ي م ني داز ن ودن اختلافات دز بیپ تیرازها مي باؾد  عدگ و
 
 اایگوغاکازيد دز پايان دوزه آشمايؽتسکی ات بدن فیل ماهیان جوان  دزقد ماده خؿا) نػ ز به ا س غغوب متتکا مانان .4جدول 
 4SOM gk/g 2SOM gk/g ؾاهد تسکی ات هؾه  دزقد)
 71/56 ±0/60 71/02± 0/12 71/15 ±0/21 پ خاگپسوت،ی
 3/53 ±0/70 a 3/35 ±0/90 b 3/62± 0/10a  سبي خاگ
 3/77 ±0/71 3/47± 0/40 3/04 ±0/01 خاکػتس
 37/73 ±0/83 37/02 ±0/70 37/29± 0/92 زعوبز
 ).P<0/50د  عدگ وجود حسوف دز غتون، نؿان دهنده ي م ني داز ن ودن اختلافات دز بیپ تیرازها مي باؾ
 
 
 تساکم باز باکتسيايي زوده دز فیل ماهیان تغريه ؾده با غغوب متتکا مانان اایگوغاکازيد.  5جدول 
 4SOM gk/g 2SOM gk/g ؾاهد g/UFC goL
 7/4 ±0/48 6/1± 0/34 6/3 ±0/83 AN
 4/4 ±0/27 5/21 ±0/86 4/79± 1/81 SRM
 ).P<0/50ن ودن اختلافات دز بیپ تیرازها مي باؾد   عدگ وجود حسوف دز غتون، نؿان دهنده ي م ني داز
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نتنننننايب حاقنننننل اش بسزغننننني تنننننساکم 
هکتوباغیکوغنننهاي زوده دز انتهننناي دوزه تغرينننه 
نؿننان داد بننیپ ت ننداد کننل هکتوباغننیکوظ هنناي 
زوده دز تیرازهننناي آشمايؿننني بنننا تیرننناز ؾننناهد 
اخنننننتلاف م نننننني دازي مؿننننناهده نرننننني 
 ).P<0/50ؾود 
 
 ریو نتيجه گي بحث. 4
بس اغاظ نتايب حاقل اش ايپ تگریق مؿتف ؾد 
 2که افصودن پسبیوتیا مانان اایگوغاکازيد دز غغوب 
گسگ دز کیکوگسگ به جیسه فیل ماهیان منجس به  4و 
ت اوت م ني دازي دز وشن نهايي، افصايؽ وشن بدن، 
دزقد افصايؽ وشن بدن، افصايؽ عول  نگااي، نس  
نه، مسيلا ت ديل زؾد ويطه،  راي خوزده ؾده زوشا
 رايي، نػ ز کازايي پسوت،یپ، فاکتوز وم یز، 
پسوت،یپ خوزده ؾده و میصان بیومع نهايي نگسديد و 
تنها دز پازامتس  راي خوزده ؾده به اشاي هس ماهي دز 
گسگ دز کیکوگسگ ت اوت م ني دازي نػ ز به  4غغ  
غايس تیرازها مؿاهده گسديد. دز هریپ زاغتا 
و هرکازان دز  royrP فته توغظتگریرات انجاگ گس
با امافه کسدن مانان اایگوغاکازيد به  3002غال 
گسگ دز هس کیکوگسگ به جیسه  رايي تاظ  3میصان 
)، iotosed suhcniryxo resnepicAماهي خکیب  
 3و 1،2افصودن مانان اایگوغاکازيد با غغوب متتکا 
 sairalCدزقد دز جیسه گسبه ماهي آفسيرايي  
 2)، افصودن مانان اایگوغاکازيد به میصان sunipeirag
گسگ دز هس کیکوگسگ دز جیسه گسبه ماهي زوگاهي 
)، 7002 ,.la te rekleW)  sutatcnup surulatcI 
 1و  0/8،  0/6،  0/4،  0/2بکازگیسي غغوب متتکا 
اایگوغاکازيد دز جیسه ماهیان جوان دزقد مانان
 te odaS)  sucitolin simorhcoerOپسوزؾي تیلاپیا  
)، امافه کسدن مانان اایگوغاکازيد به میصان 8002 ,.la
دزقد با جیسه هاي متتکا حاوي آزد  0/4و  0/2
جیسه  رايي ماهي غیم دزيايي به ماهي و آزد غويا 
) و 0102 ,.late uolgortimiD  )atarua surapS 
 iisirf sulituRتغريه بچه ماهي غ ید دزياي خصز  
گسگ مانان  4/5و  3،  1/5ت اوت با غغوب م) mutuk
اایگوغاکازيد دز هس کیکو گسگ جیسه  اکسمي و 
) نتايب تگریق حامس زا تحيید مي 8831هرکازان، 
کنند بديپ تستیلا که هیچ اختلاف م ني دازي اش نرس 
پازامتسهاي زؾد و تغريه دز تگریرات مرکوز مؿاهده 
با  7002و هرکازان دز غال  sallicerroTنگسديد. اما 
گسگ مانان اایگوغاکازيد  4و  2ازشيابي غغوب متتکا 
به جیسه  رايي ماهي غي باظ ازوپايي 
و هرکازان و zamliY )،xarbalsuhcartneciD 
دز ماهي قصل آهي  7002هرکازان دز غال  vokyatS
و  dnalleH)، ssikym suhcnyhrocnOزنگیپ کران  
وظ بس زوي ماهي آشاد اقیان 8002هرکازان دز غال 
و هرکازان دز  napgnormaS)، ralas omlaSاعکع  
بس زوي ماهیان جوان پسوزؾي تیلاپیا  8002غال 
و هرکازان دز  epetluG) وsucitolinsimorhcoerO 
 surapSبس زوي گونه غیم دزيايي   0102غال 
) ت اوت م ني دازي زا دز ؾاخف هاي زؾد و atarua
دز  گوغاکازيدمانان اایتغريه دز بیپ تیرازهاي حاوي 
مرايػه با تیراز ؾاهد گصازؼ نرودند که با نتايب 
عدگ قغ یز دز نتايب  تگریق حامس مغايست داؾز.
گصازؼ ؾده توغظ مگرریپ متتکا زا احتراهف مي 
توان به نوع گونه پسوزؾي، انداشه، غپ گونه پسوزؾي، 
عول دوزه پسوزؼ، مدت تجويص پسبیوتیا، ؾسايظ 
ازي موجود، زفتازهاي مگیغي و بهداؾتي نگهد
اي، خكوقیات فیصيواوضيا موجود، نوع مواد تغريه
اوایه بکاز زفته دز تهیه جیسه و کریز و کی یز آنها، 
فسموهغیون جیسه  رايي، نوع پسبیوتیا انتتابي، 
دزجه خکوـ و میصان موزد اغت اده آن دز جیسه، 
نگوه امافه کسدن پسبیوتیا به جیسه و احتراهف فکوز 
وبي ويطه اي که قادز به اغت اده اش آن به عنوان میکس
مرکپ اغز بس غوبػتسا هػتند، نػ ز داد که 
س ؤ مو باشماندگي ات مت اوت پسبیوتیا زوي زؾد تح یس
بس باکتسي هاي م ید زوده تح یس پسبیوتیا ها با . باؾد
باع  افصايؽ حجم باکتسي هاي م ید زوده ؾده و دز 
م پريسي بسخي اش نهايز با افصايؽ قابکیز هض
گراز خواهند تح یستسکی ات م ید بس تسکی ات بدن نیص 
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 8002و هرکازان دز غال  dnalleHبود. هرچنیپ 
عنوان کسدند که میصان پسوت،یپ هؾه دز بدن مرکپ 
جیسه هاي حاوي پسبیوتیا قساز تح یس اغز تگز 
بگیسد اگس ه به نرس مي زغد ايپ واکنؽ بػته به 
نتايب مغاا ه حامس نؿان  باؾد.گونه ماهي مت اوت 
داد که دز آناایص ترسي ي هؾه دز فاکتوزهاي پسوت،یپ، 
خاکػتس و زعوبز ت اوت م ني دازي دز بیپ تیرازها 
گسگ  2مؿاهده نؿد و تنها دز میصان  سبي دز غغ  
دز کیکوگسگ دازاي اختلاف م ني دازي با غايس تیرازها 
و هرکازان  epetluGو هرکازان و  uolgortimiDبود. 
با افصودن مانان اایگوغاکازيد به میصان  0102دز غال 
گسگ به جیسه  رايي ماهي غیم دزيايي  4و  2
اکسمي و هرکازان دز غال ) و atarua surapS 
و  3، 1/5با افصودن مانان اایگوغاکازيد به میصان 8831
گسگ به جیسه  رايي بچه ماهي غ ید دزياي خصز  4/5
ت اوت م ني دازي زا اش نرس  )mutuk iisirf sulituR 
تسکی ات هؾه دز بیپ تیرازها مؿاهده نکسدند که با 
نتايب تگریق حامس مؿابهز داؾز. هرچنیپ دز نتايب 
پطوهؽ حامس مؿاهده ؾد که اگس ه دز میصان 
پسوت،یپ اختلاف م ني دازي دز بیپ تیرازها دز 
مرايػه با تیراز ؾاهد وجود نداؾز اما با افصايؽ 
غ  مانان اایگوغاکازيد دز جیسه میصان پسوت،یپ غ
دز جداغاشي باکتسي هاي اغید . هؾه افصايؽ يافز
هکتیا فاکتوزهايي نریس نوع مگیظ کؿز، دماي 
انکوباغیون و عول مدت انکوباغیون بػیاز مهم به 
). علاو بس موازد 4002 ,.la te igaHنرس مي زغد  
وجود گکوکص ) عدگ 6002و هرکازان   QgniRمرکوز، 
دز مگیظ کؿز و کند زؾد بودن زا عامل مگدود 
کننده ديگسي بساي زؾد باکتسي هاي اغید هکتیا 
ذکس کسده اند. نتايب حاقل اش تگریق نؿان داد که دز 
پايان دوزه آشمايؽ اختلاف م ني دازي دز بیپ ت داد 
کل هکتوباغیل هاي زوده دز تیرازهاي آشمايؿي دز 
اهد مؿاهده نگسديد که با تگریق مرايػه با تیراز ؾ
) بس زوي بچه ماهي غ ید 8831اکسمي و هرکازان  
مغابرز داؾز.  )mutuk iisirf sulituRدزياي خصز  
دز مجروع با توجه به نتايب مغاا ه حامس مي توان 
اغتن اط کسد که اغت اده اش پسبیوتیا مانان 
اایگوغاکازيد نه تنها قابکیز تح یسگرازي بس عرککسد 
زؾد و تغريه دز فیل ماهي جوان پسوزؾي ندازد بککه 
غغوب باهتس نتايب من ي زا به دن ال داؾته و ايپ  دز
پسبیوتیا نري تواند مکرل مناغ ي بساي جیسه  رايي 
ارا برنروز حكول اعرینان اش ا سات فیل ماهي باؾد. 
اایگوغاکازيد مث ز انواع پسبیوتیا و بويطه مانان
اا ه اي دز خكوـ تح یس آن بس پیؿنهاد مي ؾود مغ
غغوب ايرني دز ؾسايظ آشمايؿگاهي و پسوزؾي و 
هرچنیپ مرابکه با عوامل مگیغي و غايس عوامل 
اغتسظ شا قوزت پريسد تا بتوان با قغ یز بیؿتسي 
اایگوغاکازيد دز دز موزد پتانػیل پسبیوتیکي مانان
 فیل ماهي و غايس آبصيان اظهاز نرس کسد. 
 
 انيقذردتشکر و 
اش مننديسيز و کازکنننان مگتننسگ بتننؽ ماهیننان 
خاويازي و آشمايؿگاه مسکص تکثینس و باشغناشي ذخنايس 
آبصيان ؾهید زجايي غازي، مديسيز و کازکنان مگتسگ 
آشمايؿگاه دانؿنگاه آشاد اغنلامي واحند بابنل، مصزعنه 
ماهیان غسدآبي فدک، اغتاد مگتسگ جناپ آقاي دکتنس 
اش دوغنتان هرچننیپ  غنید مهندي حػنیني فنسد و 
بصزگواز غسکاز خانم نسمیپ عصت زحیري و آقايان مساد 
ؾاکس، قادق مریري، اويع قاغر وز و زاوينپ ؾن اعي 
کننه دز عننول پننسوضه نهايننز هرکننازي زا داؾننتند 
 غ اغگصازيم. 
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